
























ВПЛИВ СВИНЦЮ НА ЕКСПРЕСІЮ БІЛКІВ ТЕПЛОВОГО ШОКУ Hsp70





      

  
    
















     

   
    




     




   







    
     









   
     
 








































    
 
 
   
    
 
   
    



















    


     















      

    

 
   


     
     
    







    





   































               

 
    
   
    


   


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INFLUENCE OF THE LEAD ON THE EXPRESSION OF HEAT SHOCK PROTEINS
Hsp70 AND Hsc70 IN LEUCOCYTES AND LIVER OF THE CARP
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